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лью совмещения cвоих хозяйственных механизмов. Двум странам необходимо привести в соот-
ветствие с задачами интеграции свои законы и синхронизировать ход экономических реформ, что-
бы обеспечить баланс экономических интересов, как этого требуют интересы экономической без-
опасности обоих государств. 
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Экономические преобразования в Республике Беларусь направлены на реформирование отно-
шений собственности, видов прав на землю, создание рыночного механизма регулирования этих 
отношений. Важнейшим объектом рыночных отношений в государстве является земля. Действу-
ющий Кодекс Республики Беларусь о земле предусматривает пять видов прав на землю: право 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного и временного пользования, 
аренды (субаренды). 
В ст. 210 Гражданского Кодекса установлено, что содержание права собственности, в том числе 
и земельной, связано с наличием у её обладателя правомочий владения, пользования и распоряже-
ния землей, осуществляемых собственниками самостоятельно, подчиняясь только требованиям 
законодательства ст. 13 Конституции Республики Беларусь и п.1 ст. 213 ГК предусматривают, что 
«собственность на землю может быть государственной и частной» [2, с. 160].  
Государственную собственность образуют все земли за исключением тех, что переданы в част-
ную собственность и в собственность иностранных государств, международных организаций и не 
отчуждены после этого в собственность Республики Беларусь. 
Частная собственность в общем плане означает, что часть земель в пределах юрисдикции госу-
дарства исключается из государственной собственности и становится собственностью отдельных 
лиц. В частной собственности находятся земли, приобретенные гражданами Республики Беларусь, 
постоянно проживающими на территории Республики Беларусь или приравненными к постоянно 
проживающим в соответствии с законодательством Республики Беларусь, негосударственными 
юридическими лицами, в том числе предприятиями с иностранными инвестициями, иностранны-
ми государствами. 
Право пожизненного наследуемого владения является самостоятельным институтом современ-
ного земельного права и имеет свои отличительные черты. Оно представляет собой особое вещное 
право граждан бессрочно владеть и пользоваться земельным участком, с правом наследования в 
предусмотренном законом порядке. 
Право постоянного и временного пользования являются одними из земельно–правовых инсти-
тутов, предусмотренных ст.3 Кодекса о земле. Право постоянного пользования представляет собой 
представляемое в административном порядке право пользования земельным участком без заранее 
установленного срока. Земельные участки предоставляются в постоянное пользование только 






Право временного пользования по общему правилу предоставляется на основании решений упол-
номоченных государственных органов на определенный срок [1, с. 9] 
Аренда земли является одним из видов обязательств и обязательственных отношений, её можно 
рассматривать как институт права и как право субъективное. Как институт права аренда представ-
ляет совокупность норм права, регулирующих отношения по аренде земли, т.е. основанному на 
договоре срочному возмездному владению и пользованию ею. Аренда земли как субъективное 
право представляет собой право конкретного лица по непосредственному использованию земель-
ного участка на праве аренды [3, с. 174]. 
За последние пять лет (с 01.01.2012 по 01.01.2016) были собраны и проанализированы данные о 
площадях земельных участков в разрезе вещных прав по Могилевской области, которые представ-
лены в таблице. 
 
Таблица – Распределение площадей земель Могилёвской области по видам прав на землю с 




2011 2012 2013 2014 2015 
га % га % га % га % га % 
1.Государственн
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2558,4 88,20 2558,8 88,18 2567,4 88,45 2577,1 88,79 2587,1 89,13 
– временное 
пользование 
53,2 1,83 52,0 1,79 52,8 1,82 51,9 1,79 47,2 1,63 
























Итого: 2908,1 100 2907,9 100 2908,0 100 2907,9 100 2907,9 100 
 
Анализируя информацию, представленную в таблице, можно отметить следующее, что за ис-
следуемый период прослеживается тенденция увеличения земель находящихся в государственной 
собственности. Общая площадь земель находящихся в государственной собственности по состоя-
нию на 1 января 2016 г. составила 2902,5 тыс. га, это составляет 99,81% от общей площади земель 
Могилевской области.  
За 2011–2015г. прослеживается тенденция уменьшения земель находящихся в частной соб-
ственности в среднем на 380 га в год. Общая площадь земель находящихся в частной собственно-
сти по состоянию на 1 января 2016 г. составила 5,4 тыс. га, это составляет 0,19% от общей площа-
ди земель Могилевской области. 
На 1 января 2016 г. общая площадь земель переданных в пожизненное наследуемое владение 
гражданам составила 119,4 тыс.га. За исследуемый период наблюдается тенденция уменьшения 
земель находящихся в пожизненном наследуемом владении гражданам в среднем на 4,78 тыс. га в 
год. Имеет место уменьшение площади земель предоставленных на этом виде права за все года 
исследуемого периода. 
За пять лет прослеживается тенденция увеличения земель находящихся в постоянном пользо-
вании в среднем на 5,74 тыс. га в год. Увеличение площади наблюдается за все года исследуемого 
периода. Общая площадь земель находящихся в постоянном пользовании по состоянию на 1 янва-
ря 2016 г. составила 2587,1 тыс. га, это составляет 89,13% от общей площади земель Могилевской 
области. 
В Могилевской области площадь земель переданных во временное пользование за период 







во временное пользование составила 47,2 тыс. га, что составляет 1,63 % от общей площади обла-
сти.  
За период 2011–2013 г. наблюдается тенденция увеличения площади земель переданных в 
аренду на 1,6 тыс. га, самый высокий данный показатель приходится на 2012 г. – 1,0 тыс. га, а за 
период с 2013 по 2015г. наблюдается тенденция уменьшения площади земель переданных в арен-
ду на 2,9 тыс. га, самый высокий данный показатель приходится на 2013 г. – 1,6 тыс. га. Общая 
площадь земель находящихся в аренде по состоянию на 1 января 2016 г. составила 14,9 тыс. га, это 
составляет 0,51 % от общей площади земель Могилевской области. 
Современная теория земельного права идет по пути переосмысления основных знаний о земле 
как объекте хозяйствования, основных направлений её использования и охраны. Роль, которую 
играет земля в экономике Республики Беларусь, постоянно возрастает, этому способствует много-
образие форм хозяйствования на земле. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль банков на рынке ценных бумаг. Отмечается актив-
ность участия коммерческих банков Республики Беларусь в совершении операций с инструмента-
ми рынка ценных бумаг. 
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Банки занимают значительное место в становлении и развитии рынка ценных бумаг в Беларуси 
по следующим причинам:   
1) банки являются крупнейшими инвесторами на рынке не только государственных, но и кор-
поративных ценных бумаг, а также крупнейшими брокерами и дилерами фондового рынка. Они 
намного превосходят небанковские финансовые институты по объему операций на нем; 
2) банки служат важнейшим элементом инфраструктуры белорусского рынка ценных бумаг, 
так как с их помощью осуществляется расчетное и депозитарное обслуживание клиентов и явля-
ются самыми активными участниками в становлении специализированных организаций фондово-
го рынка республики [1, с. 203].  
Разнообразие форм участия коммерческих банков в функционировании рынка ценных бумаг 
привели к организации крупных финансово–банковских групп под управлением коммерческих 
банков, которые объединяют относительно самостоятельные структуры – инвестиционные фонды, 
брокерские фирмы, трастовые компании, консультационные фирмы и т.д. Выступая в качестве 
посредников в операциях с ценными бумагами, коммерческие банки выполняют комплекс услуг. 
Среди них — привлечение средств на развитие производства; масштабное кредитование хозяй-
ственных субъектов из нефинансового сектора экономики; перераспределение денежных средств 
по счетам юридических и физических лиц, т.е. осуществление расчетно–кассового обслуживания; 
брокерские и дилерские операции, депозитные операции. 
Сведения о согласовании эмиссии и параметрах выпусков облигаций крупных банков Респуб-
лики Беларусь представлены в таблице. 
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